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8–10 March 2007
Carotid Disease and Stroke Symposium
Stockholm City Conference Centre, Sweden
Enquiries: vascular2007@congrex.se;
Website: www.congrex.se/vascular2007
11–14 March 2007
SRES 07: Surgical & Radiological Endovascular
Symposium
Costa de Sauipe, Brazil
Enquiries: Tel: +33 4 95 09 38 00; Fax: +33 4 95 09 38 01;
Email: anne@mcocongres.com; caroline@mcocongres.com;
Website: www.sres-symposium.org
12 March 2007
Joint Meeting of the Vascular Medicine Section 
and the Cardiovascular Disease Educational 
and Research Trust
North Hall, The Royal Society of Medicine, London, UK
Enquiries: Thea Campkin, Academic Department, 
Royal Society of Medicine, 1 Wimpole Street, 
London W1G 0AE, UK; Tel: +44 (0) 20 7290 3942; 
Fax: +44 (0) 20 7290 2989; 
Email: vascular@rsm.ac.uk
20–22 March 2007
7th International Symposium on Sympathetic Surgery
Recife, Brazil
Enquiries: http://www.isss.net
14–17 April 2007
Charing Cross 29th International Symposium. More
Vascular & Endovascular Challenges incorporating the
Global Endovascular Forum
Imperial College, London, UK
Enquiries: www.cxsymposium.com
10–12 May 2007
European Vascular Course: Open Surgery versus
Endovascular Procedures
Palais du Pharo, Marseille, France
Enquiries: Iris Papawasiliou, Hoˆpital d’Adultes La Timone,
Sce Chirurgie Vasculaire, 7e`, 264 rue Saint Pierre, 13385
Marseille 05, France.
Tel: +33 491 341 022/+33 488 901 022; Fax: +33 491 340 407;
Email: i_papawasiliou@hotmail.com;
Website: http://www.evc-meeting.org
11–12 May 2007
6th North Sea Meeting on Venous Diseases
Hilton, Antwerp, Belgium
Enquiries: www.phlebologybenelux.org
17–20 May 2007
The European Society for Cardio-Vascular Surgery:
56th ESCVS International Congress
Venice, Italy
Enquiries: Scientific Secretariat, Prof. Claudio Muneretto,
email: munerett@med.unibs.it;
Organising Secretariat, Mario Sbalchiero,
email: meet@meetandwork.com;
Website: www.escvsannualcongress.org
13–17 June 2007
MEET 2007 Multidisciplinary European Endovascular
Therapy
Cannes, French Riviera
Enquiries: MEET Congress Organization, Com&Co, 
40 avenue de Saint-Antoine, 13015 Marseille, France. 
Tel: +33(0) 491 09 70 53; Fax: +33(0) 496 15 33 08; 
Email: info@meetcongress.com; 
Website: www.meetcongress.com
19–22 June 2007
Mayo International Vascular Symposium
Reykjavik, Iceland
Enquiries: www.mayo.edu/cme
29 June 2007
Vascular Unit – Keep Out! A one day symposium
organised by the Joint Vascular Research Group
Northern General Hospital, Sheffield, UK
Enquiries: Lesley Izzard, Tel.: 44 (0) 114 271 4027;
Website: www.jvrg.org.uk
20–23 September 2007
XXI Annual Meeting, The European Society for
Vascular Surgery
Madrid, Spain
Enquiries: www.esvs.org
